善悪の問題 by 二村 竜華
善
悪
の
問
題
歎
異
抄
の
後
序
の
中
に
ー
ま
こ
と
に
如
来
の
御
恩
と
い
う
こ
と 
を
ば
さ
た
な
く
し
て
、
わ
れ
も
ひ
と
も
よ
し
あ
し
と
い
う
こ
と
を 
の
み
ま
う
し
あ
え
り
。
」
と
述
懐
し
て
あ
る
よ
う
に
、
吾
々
人
間
の 
生
活
は
、
善
し
悪
し
の
こ
と
ば
で
包
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い 
ほ
ど
で
あ
る
。
善
悪
の
観
念
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
か
ら
切
り
離 
す
こ
と
の
出
来
な
い
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
観
念
は
、
 
い
ろ
い
ろ
の
教
養
を
受
け
た
成
人
だ
け
が
も
っ
て
い
る
の
で
は
な 
く
、
未
だ
教
え
を
受
け
な
い
幼
児
に
至
る
ま
で
、
生
れ
つ
き
こ
れ 
を
も
っ
て
い
る
。
幼
児
な
ど
に
は
、
善
悪
と
言
う
よ
り
も
感
情
的 
な
好
悪
が
支
配
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
広
い
意
味
で
は
よ 
し
あ
し
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
人 
間
か
ら
よ
し
あ
し
の
観
念
を
と
り
除
く
と
、
そ
の
生
活
は
な
り
立
二 
村 
竜 
華
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
私
は
善
悪
を
思
う
と
、
善
導
大
師
が
序
分
義 
の
終
り
の
処
で
、
観
経
に
出
て
来
る
五
濁
の
意
味
を
註
釈
し
て
居 
ら
れ
る
の
を
思
い
出
す
。
そ
の
中
で
、
特
に
感
銘
の
深
い
の
は
見 
濁
の
解
釈
で
あ
る
。
善
導
大
師
は
、
五
濁
の
根
本
を
見
濁
と
見
て 
居
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
大
師
は
見
濁
を
釈
し
て
、
 
「
見
濁
と
言
う
は
、
自
身
の
衆
悪
を
ば
総
じ
て
変
じ
て
善
と
な
し 
他
の
上
に
非
な
き
を
見
て
是
な
ら
ず
と
な
す
な
り
。
」
と
述
べ
て
居 
ら
れ
る
〇
誠
に
吾
々
の
生
死
に
浮
沈
す
る
根
本
の
誤
謬
を
、
看
破 
っ
た
解
釈
で
あ
る
。
吾
々
は
殆
ん
ど
本
能
的
に
自
己
の
悪
を
強
弁 
し
て
善
に
装
い
、
他
人
に
対
し
て
は
善
ま
で
も
悪
と
し
て
非
難
し 
よ
う
と
す
る
。
極
言
す
る
と
、
自
ら
を
ば
全
く
善
と
な
し
他
人
を 
ば
全
く
悪
と
せ
ん
と
す
る
。
こ
う
言
う
一
つ
の
見
濁
が
、
人
間
に 
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
感
情
と
し
て
、
誰
に
も
宿
っ
て
い
る
の
で
あ 
ろ
う
。
善
導
大
師
が
衆
生
濁
を
解
す
る
下
に
「
劫
若
し
初
め
て
成
42
る
と
き
は
衆
生
純
善
な
る
も
、
劫
若
し
末
な
る
と
き
は
衆
生
の
十 
悪
弥
・
盛
な
り
。
」
と
言
わ
れ
る
如
く
、
人
間
も
最
初
は
純
善
で
あ 
っ
た
が
、
一
度
、
見
濁
が
起
る
と
、
長
い
時
間
の
う
ち
に
そ
れ
が 
本
能
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
思
う
と
、
人
間
の
日
常
生
活
と
切
り
離
せ
な
い
善
悪
の
観 
念
の
真
相
は
、
容
易
に
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
 
善
導
大
師
の
教
示
に
よ
る
と
、
人
間
の
も
っ
て
い
る
善
悪
の
観
念 
が
、
自
ら
を
善
と
し
他
を
悪
と
す
る
と
言
う
歪
曲
せ
ら
れ
た
善
悪 
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
言
う
歪
曲
し
た
善
悪
が
人
間
生
活
を
住
持 
し
て
い
る
か
ら
、
遂
に
は
人
間
を
血
を
見
る
争
い
や
戦
い
に
ま
で 
陥
れ
て
い
く
、
恐
る
べ
き
観
念
と
も
言
え
る
。
し
か
し
そ
う
か
と 
言
っ
て
、
善
悪
の
観
念
が
ど
ん
な
人
間
に
も
本
質
的
に
宿
っ
て
い 
る
と
言
う
こ
と
を
、
無
意
味
で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
早
計
で
あ
ろ 
う
。
何
か
深
い
意
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
善
悪
の
観
念
を
争
い 
に
ま
で
も
っ
て
い
く
と
言
う
こ
と
は
既
に
そ
の
観
念
が
純
粋
性
を 
失
っ
て
、
自
他
を
分
離
し
て
、
自
己
の
み
を
善
と
す
る
と
言
う
善 
悪
の
歪
曲
が
混
入
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
吾
々
は
善
悪
を
考
え 
る
と
き
、
自
他
分
離
の
意
識
と
一
応
分
つ
要
が
あ
る
が
、
し
か
し 
こ
の
混
入
は
、
い
つ
の
間
に
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恰
も
家
人 
が
全
く
気
の
つ
か
な
い
間
に
、
盗
人
が
既
に
し
の
び
入
っ
て
い
る 
が
如
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
類
す
る
も
の
が
、
吾
々
の
意
識
状
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
厳
重
に
善
悪
の
判
断
を
し
て
み
て 
も
、
自
分
の
知
ら
ぬ
間
に
、
自
他
分
離
の
意
識
が
混
入
し
て
、
吾 
々
を
濁
し
て
い
る
。
気
が
つ
い
た
と
き
は
、
既
に
し
の
び
入
っ
て 
い
る
の
を
特
質
と
す
る
。
こ
の
意
識
は
、
人
間
の
手
に
は
負
え
な 
い
も
の
と
言
う
外
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
善
悪
は
自
他
分
離
の
意
識
で
考
え
る
こ
と
は
許
さ 
れ
な
い
。
こ
の
意
識
の
間
雑
し
な
い
場
所
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
そ
し
て
求
め
た
も
の
を
理
性
と
す
れ
ば
、
理
性
こ
そ
純
粋
に
邪
魔 
物
を
ま
じ
え
な
い
で
、
善
悪
を
考
え
る
は
た
ら
き
と
も
言
え
る
で 
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
如
く
、
内
に
求
め
て
純
粋
に
善
悪
を
判
断 
し
た
と
し
て
も
、
前
に
述
べ
た
自
他
分
離
の
意
識
は
、
吾
々
の
気 
の
つ
か
ぬ
間
に
既
に
既
に
暗
躍
す
る
の
を
特
性
と
す
る
か
ら
、
こ 
う
言
う
内
在
的
な
理
性
主
義
の
立
場
で
は
、
濁
ら
な
い
善
悪
の
観 
念
は
到
底
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
。 
さ
て
善
悪
の
観
念
は
、
ど
う
言
う
立
場
で
、
正
し
く
受
け
取
る 
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
に
も
い
ろ
い
ろ
の
立
場
も
あ 
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
に
取
っ
て
は
、
親
鸞
聖
人
の
「
信
」 
が
こ
う
言
う
吾
々
の
問
題
を
既
に
解
い
て
、
吾
々
に
教
示
し
て
い 
る
と
思
わ
れ
る
。
親
鸞
聖
人
の
信
は
自
力
の
信
で
は
な
く
し
て
、
 
他
力
廻
向
の
信
で
あ
る
。
何
故
親
鸞
聖
人
の
宗
教
は
、
如
来
の
廻 
向
に
始
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
親
鸞
に
よ
る
と
、
人
間
を
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生
死
に
止
め
し
め
る
根
本
の
原
理
は
疑
蓋
で
あ
る
。
こ
れ
を
除
か 
ず
し
て
は
、
如
来
の
家
に
生
れ
る
こ
と
は
全
く
不
可
で
あ
る
。
吾 
々
は
疑
蓋
の
ま
じ
っ
た
存
在
で
あ
る
か
ら
、
如
来
か
ら
切
断
せ
ら 
れ
分
離
せ
ら
れ
て
い
る
。
濁
っ
た
善
根
は
、
清
浄
な
如
来
の
世
界 
に
廻
向
し
て
も
通
用
し
な
い
。
生
死
界
か
ら
如
来
の
世
界
へ
は
行 
け
な
い
が
、
如
来
は
衆
生
界
へ
来
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
疑 
蓋
は
衆
生
の
失
っ
た
一
如
の
影
で
あ
る
か
ら
、
疑
蓋
は
一
如
を
証 
し
た
如
来
で
な
け
れ
ば
、
除
く
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。 
こ
の
意
味
で
、
親
鸞
聖
人
の
宗
教
は
、
人
間
を
生
死
界
に
止
め
る 
根
本
を
見
き
わ
め
て
、
如
来
の
廻
向
に
依
ら
ね
ば
、
人
間
に
永
遠 
の
扉
の
開
か
れ
ぬ
こ
と
を
、
吾
々
に
代
っ
て
明
か
に
せ
ら
れ
た
の 
で
あ
る
。
総
序
に
「
難
信
金
剛
の
信
楽
は
、
除
疑
獲
証
の
真
理
な 
り
。」
と
言
わ
れ
た
の
も
、
こ
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
自
釈
こ
そ
、
 
如
来
が
至
心
に
廻
向
し
給
う
こ
と
に
依
っ
て
生
ず
る
内
的
意
味
を 
吾
々
に
教
え
給
う
の
で
あ
ろ
う
。
西
洋
で
は
、
人
間
の
内
に
あ
る
も
の
が
矛
盾
対
立
を
は
ら
み
来 
っ
て
、
限
り
な
く
発
展
し
て
い
く
と
言
う
が
、
仏
教
は
迷
悟
の
け 
じ
め
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
。
そ
れ
故
、
仏
教
は
一
如
を
信
証 
す
る
こ
と
が
根
本
で
あ
る
。
一
如
が
ど
こ
か
に
成
り
立
た
ね
ば
、
 
光
り
に
遇
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
親
鸞
聖
人
の
信
は
、
一
如
の
成 
就
と
言
う
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
信
心
の
み
が
湼
槃
の
真
因
と
言
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
他
の
信
は
さ
て
措
い
て
、
親 
鸞
聖
人
の
廻
向
の
信
に
於
い
て
、
吾
々
は
始
め
て
一
如
よ
り
来
る 
も
の
に
遇
う
。
如
来
は
一
如
に
於
い
て
の
み
来
る
。
本
願
の
成
就 
は
一
如
の
成
就
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
を
観
念
的
に
飛
躍
出
来
な 
い
親
鸞
は
一
如
の
成
就
を
信
の
成
就
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
吾
々
の
問
題
と
し
て
い
る
善
悪
の
観
念
も
、
理
性
の
立
場
で
は 
な
く
し
て
、
親
鸞
の
信
の
立
場
に
於
い
て
考
え
ね
ば
、
解
き
得
な 
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
何
故
か
と
言
う
と
、
親
鸞
聖
人 
の
信
は
疑
蓋
無
雑
の
純
粋
界
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
善
悪
の
観
念 
を
歪
曲
し
溷
濁
す
る
も
の
は
、
善
導
に
依
っ
て
自
他
分
離
の
意
識 
と
言
っ
た
が
、
こ
の
意
識
は
生
死
界
所
止
の
原
理
、
疑
蓋
と
別
な 
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
除
き
得
る
立
場
に
於
い
て
何
の
ま
じ 
り
け
も
な
い
善
悪
の
観
念
を
明
ら
か
に
な
し
得
る
と
言
え
よ
う
。
二
親
鸞
聖
人
の
信
の
立
場
に
於
い
て
、
善
悪
の
観
念
に
就
い
て
考 
え
ん
と
す
る
と
き
、
私
に
思
い
出
さ
れ
て
来
る
も
の
は
歎
異
抄
第 
三
章
で
あ
る
。
第
三
章
は
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
。
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。 
し
か
る
を
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
、
悪
人
な
を
往
生
す
。
い
か 
に
況
や
善
人
を
や
と
。
」
か
ら
始
っ
て
い
る
。
世
の
ひ
と
が
つ
ね
に
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言
う
「
悪
人
な
を
往
生
す
。
い
か
に
況
や
善
人
を
や
。
」
は
、
所
謂 
道
徳
的
意
識
に
立
脚
し
て
往
生
が
論
ぜ
ら
れ
て
あ
る
か
ら
、
何
人 
も
疑
問
を
懐
く
所
で
な
い
が
、
ま
さ
し
く
親
鸞
の
廻
向
の
信
を
表 
現
し
た
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
。
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。」 
は
常
人
の
耳
に
は
入
り
難
い
。
過
去
だ
け
で
な
く
、
現
今
で
も
同 
じ
く
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
善
人
悪
人
の
語
が
も
つ
意
味
は
、
時 
代
々
々
に
依
っ
て
そ
の
内
容
が
変
る
と
も
言
わ
れ
る
が
、
今
は
こ 
の
章
の
叙
述
を
主
と
し
て
考
え
る
と
、
善
人
と
は
自
力
作
善
の
ひ 
と
、
ま
た
は
ひ
と
え
に
他
力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
の
欠
け
た
ひ
と
で 
あ
る
。
更
ら
に
進
め
て
言
う
と
、
他
力
を
た
の
む
心
の
欠
如
し
た 
ひ
と
と
は
、
生
死
界
に
流
転
す
る
衆
生
で
あ
る
。
本
願
他
力
に
そ 
む
い
た
存
在
で
あ
る
。
本
願
に
そ
む
い
た
自
力
作
善
は
、
善
は
善 
で
も
、
自
他
分
離
の
意
識
が
気
が
つ
く
以
前
に
結
び
つ
い
た
善
で 
あ
る
。
善
導
大
師
で
言
え
ば
、
虚
仮
雑
毒
の
善
で
あ
ろ
う
。
親
鸞 
の
疑
惑
和
讃
か
ら
言
え
ば
、
自
力
と
は
疑
心
で
あ
る
。
自
力
作
善 
と
は
疑
心
と
結
び
つ
い
た
善
で
あ
る
か
ら
、
世
の
ひ
と
の
善
悪
は 
普
遍
性
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
生
死
の
立
場
に
於
け
る
善 
悪
と
言
う
外
は
な
い
。
親
鸞
聖
人
に
よ
れ
ば
、
生
死
に
迷
う
も
と
は
、
疑
心
自
力
で
あ 
っ
て
、
善
悪
の
観
念
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
疑
心
は
何
処
か
ら 
来
る
か
と
言
え
ば
、
も
と
も
と
実
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
衆
生
の
っ
く
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
善
悪
の
観
念
は
、
何
処 
に
そ
の
根
源
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
答
え
る
も
の
が 
親
鸞
聖
人
の
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
。
い
は
ん
や
悪
人
を 
や
〇
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
章
で
最
も
中
心
と
な
る
も
の 
は
「
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
の
語
で
あ
る
。
こ
の
語
が
人
間
の
上 
に
成
就
し
な
け
れ
ば
、
人
生
に
何
の
光
明
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ 
こ
で
言
う
悪
人
と
は
、
他
力
を
た
の
む
心
の
か
け
た
生
死
流
転
の 
中
で
考
え
ら
れ
た
悪
人
で
は
な
い
。
こ
の
章
に
言
う
「煩
悩
具
足 
の
わ
れ
ら
」
で
あ
る
。
第
一
章
に
求
め
る
と
「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾 
盛
の
衆
生
」
で
あ
る
。
悪
人
と
は
生
死
界
の
立
場
で
言
う
悪
人
で 
は
な
く
し
て
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
で
あ
る
。
善
導 
大
師
が
既
に
教
示
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
五
濁
の
世
に
あ
っ
て
は
、
 
人
間
は
他
を
悪
と
は
す
る
が
、
自
ら
を
悪
人
と
は
ど
う
し
て
も
思 
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
未
だ
か
つ
て
自
ら
を
悪
人
と
す
る
こ
と
が 
出
来
な
か
っ
た
も
の
が
、
悪
人
と
思
わ
し
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ 
て
来
た
。
そ
れ
は
今
ま
で
遇
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
本
願
に
、
 
遇
え
た
か
ら
で
あ
る
。
第
九
章
に
は
「
し
か
る
に
仏
か
ね
て
し
ろ 
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば 
他
力
の
悲
願
は
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し 
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ほ
ゆ
る
な
り
。」
と
あ
る
如
く 
煩
悩
具
足
と
は
人
間
の
思
う
所
で
は
な
い
。
清
浄
真
実
の
如
来
の
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本
願
に
遇
う
た
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
自
ら
を
善
人
ま
た
は
清
ら
か 
な
も
の
と
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
た
が
、
今
は
見
る
影
も
な
い
憐
れ
な
常 
没
流
転
の
存
在
と
し
て
、
照
ら
し
出
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
生 
死
界
で
は
、
善
悪
が
激
し
き
対
立
を
起
し
て
残
害
殺
戮
す
る
の
で 
あ
る
が
、
如
来
の
大
悲
の
光
明
の
前
に
は
、
善
悪
共
に
流
転
の
悪 
と
し
て
、
人
間
生
活
が
三
世
も
ろ
と
も
に
、
根
抵
よ
り
否
定
せ
ら 
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
「
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
は
、
善
導 
大
師
の
機
の
深
信
と
同
じ
と
言
え
よ
う
。
生
死
界
の
善
悪
は
、
他 
力
を
欠
い
た
人
と
人
と
の
関
係
に
於
い
て
成
り
立
つ
善
悪
で
あ
る 
が
、
信
の
世
界
に
於
け
る
善
悪
は
、
人
間
と
如
来
と
の
関
係
に
於 
け
る
善
悪
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
既
に
道
徳
の
域
を 
超
え
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
故
、
信
の
立
場
に
あ
っ
て
は
、
生 
死
界
に
於
け
る
が
如
き
善
悪
の
対
立
闘
争
は
な
く
し
て
、
善
悪 
の
対
照
が
あ
る
。
こ
こ
に
対
照
と
言
う
は
、
照
ら
す
も
の
は
如
来 
で
あ
り
照
ら
さ
れ
る
も
の
は
衆
生
で
あ
る
と
言
う
意
味
で
あ
る
。 
そ
れ
は
ま
た
否
定
と
肯
定
と
が
一
つ
に
な
っ
た
、
信
の
成
就
と
も 
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
信
に
於
け
る
善
悪
は
迷
路
と
も
な
る
。
こ 
の
よ
う
に
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
が
成
就
し
た
の
で 
「煩
悩
具
足
の
凡
夫
は
、
い
ず
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る 
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ
は
れ
み
た
ま
い
て
、
願
を
お
こ
し
た 
ま
う
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
云
々
」
と
言
う
本
願
の
響
き
か
、
き
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。 
歎
異
抄
の
第
三
章
は
、
悪
人
を
や
の
信
に
立
っ
て
み
る
と
、
そ 
の
前
の
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
〇
」
と
言
う
意
味
も
、
自
然 
に
解
せ
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
は
、
悪
人
を
や
の
語 
の
も
つ
光
り
に
、
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
語
と
言
え
な
い
で
あ
ろ 
う
か
。
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
を
「
し
か
れ
ど
も
、
自
力
の 
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
え
し
て
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば
、
真 
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
。
」
と
解
釈
し
て
あ
る
の
も
、
悪
人 
の
た
の
む
本
願
の
光
り
に
照
ら
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
善
人 
は
、
そ
の
ま
ま
で
浄
土
に
生
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
自
力
の
こ 
こ
ろ
を
ひ
る
が
え
さ
ね
ば
、
往
生
は
不
可
能
で
あ
る
。
悪
人
と
は 
こ
こ
か
ら
言
う
と
、
本
願
に
遇
う
ま
で
は
自
力
作
善
の
人
で
あ
っ 
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
願
に
遇
う
た
か
ら
善
が
悪
に
転
ぜ
ら
れ
た 
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
本
願
に
ひ
ざ
ま
ず
く
悪
人
が
あ
る
。
人
間 
が
言
う
悪
人
で
は
な
く
し
て
、
如
来
の
光
り
に
依
っ
て
、
悪
人
な 
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
た
悪
人
で
あ
る
。
自
分
の
上
に
容
易
に 
受
け
と
れ
な
か
っ
た
悪
人
が
、
何
の
理
も
な
く
受
け
取
ら
れ
る
悪 
人
で
あ
る
。
こ
う
言
う
こ
と
が
人
間
の
上
に
成
り
立
っ
て
来
た
の 
で
、
尚
本
願
に
遇
え
な
い
自
力
作
善
の
ひ
と
で
も
、
や
が
て
は
そ 
の
心
を
ひ
る
が
え
し
め
ら
れ
て
、
往
生
可
能
と
言
う
た
の
で
あ
ろ 
う
。
し
か
し
自
力
作
善
の
心
の
ひ
る
が
え
ら
な
い
人
間
中
心
の
生
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死
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
そ
こ
で
は
「
世
の
人
つ
ね
に
い
は
く
悪 
人
な
お
往
生
す
。
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
。
」
と
言
う
こ
と
が 
何
の
臆
す
る
所
も
な
く
主
張
せ
ら
れ
て
い
る
。
思
え
ば
ま
た
こ
の 
語
も
同
じ
く
本
願
に
遇
う
た
悪
人
を
や
の
語
の
も
つ
光
り
か
ら
、
 
照
ら
さ
れ
て
始
め
て
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
三
さ
て
前
に
も
言
っ
た
如
く
、
こ
の
章
は
悪
人
を
や
の
信
が
、
根 
本
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
私
に
は
、
こ
こ
か
ら 
上
に
考
え
て
来
た
善
悪
に
就
い
て
、
三
様
の
考
え
方
を
導
き
出
す 
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は⑴
本
願
の
欠
け
た
人 
間
中
心
の
善
悪
、
言
い
か
え
る
と
、
自
他
分
離
の
意
識
で
歪
曲
せ 
ら
れ
た
善
悪
、⑵
本
願
が
加
わ
り
分
離
意
識
が
除
か
れ
て
、
如
来 
を
中
心
と
す
る
信
に
於
け
る
善
悪
。
最
後
に
思
わ
れ
て
来
る
こ
と 
は
、
文
面
に
は
出
て
い
な
い
が
、
静
か
に
本
願
を
憶
う
と
本
来
善 
悪
は
な
い
と
言
う
こ
と
を⑶
無
善
悪
と
呼
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う0 
始
め
に
、
善
悪
の
観
念
は
老
若
を
問
わ
ず
生
れ
つ
き
誰
で
も
が 
懐
い
て
い
る
と
言
っ
た
が
、
何
人
も
が
も
っ
と
言
う
こ
と
は
善
悪 
の
観
念
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
を
歪
曲
す
る
自
他
分
離
の
意
識
を 
除
却
し
て
最
後
に
は
無
善
悪
の
世
界
、
言
い
か
え
る
と
涅
槃
の
城 
に
到
ら
し
め
、
人
生
に
於
け
る
善
悪
の
真
実
の
意
味
を
知
ら
し
め
ん
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 
惟
う
に
、
本
来
善
悪
と
言
う
も
の
が
、
固
定
的
に
あ
る
の
で
あ 
ろ
う
か
。
仏
教
の
証
悟
よ
り
言
え
ば
、
元
来
善
悪
と
言
う
よ
う
な 
も
の
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
、
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る 
の
か
。
親
鸞
聖
人
は
他
力
廻
向
の
信
を
疑
蓋
無
雑
と
言
わ
れ
る
。 
疑
蓋
は
生
死
の
も
と
で
、
こ
れ
が
ま
じ
わ
る
か
ま
じ
わ
ら
な
い
か 
で
、
如
来
の
家
に
生
れ
る
か
流
転
す
る
か
の
別
れ
目
と
な
る
。
疑 
蓋
を
無
明
に
置
き
か
え
る
と
、
人
間
の
迷
路
の
別
れ
目
は
無
明
の 
有
無
に
あ
る
と
言
え
る
。
無
明
と
は
光
明
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
 
光
明
と
は
一
如
本
来
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
本
来
の
一
如
か
ら
絶 
縁
し
た
最
初
の
一
念
を
、
無
明
と
言
う
。
無
明
は
一
如
か
ら
出
た 
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
う
か
と
言
っ
て
、
一
如
が
な
け
れ
ば 
無
明
も
生
じ
な
い
。
無
明
は
、
そ
れ
故
一
如
に
依
っ
て
あ
る
が
、
 
一
如
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。
ど
こ
か
ら
来
た
か
と
言
え
ば
、
 
仏
教
で
は
人
間
が
始
め
て
つ
く
り
出
す
も
の
と
教
え
る
。
ど
う
し 
て
、
か
く
言
え
る
か
と
言
う
と
、
本
願
に
遇
う
た
所
で
、
始
め
て 
言
え
る
と
思
わ
れ
る
〇
本
願
に
遇
わ
ぬ
間
は
無
明
の
中
に
生
死
し
て
い
る
か
ら
、
無
明 
は
人
間
に
属
す
る
と
言
う
こ
と
が
解
せ
ら
れ
な
い
が
、
如
来
の
光 
に
遇
う
と
、
無
明
の
外
に
出
た
か
ら
、
迷
の
も
と
は
自
分
に
あ
っ 
た
と
分
ら
し
め
ら
れ
る
。
人
間
が
如
来
の
世
界
に
到
ら
ん
と
し
て
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も
ど
う
し
て
も
、
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
他
に
よ
っ
て
然 
る
の
で
は
な
く
し
て
、
全
く
自
分
自
身
の
誤
謬
か
ら
で
あ
る
と
知 
ら
し
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
仏
教
と
言
う
も
の
は
、
人
間
に
人 
間
が
自
ら
つ
く
っ
て
い
て
そ
の
こ
と
が
分
ら
な
い
根
本
の
誤
謬
を 
知
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
人
間
は
一
如
の
如
来
の 
家
か
ら
迷
い
出
る
根
本
誤
謬
を
も
と
と
し
て
、
そ
の
上
に
数
限
り 
な
き
誤
り
を
積
み
重
ね
て
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
仏 
教
か
ら
人
間
を
見
る
と
、
人
間
は
誤
り
を
犯
す
存
在
で
あ
る
と
も 
言
え
よ
う
。
人
間
の
歴
史
は
誤
り
の
連
続
史
で
あ
っ
て
、
到
底
救 
い
よ
う
も
な
い
も
の
は
、
人
間
で
あ
る
如
く
思
わ
れ
る
。
し
か
し 
人
間
の
罪
業
の
も
と
は
、
人
間
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に 
せ
ら
れ
て
来
る
と
、
却
っ
て
そ
こ
に
光
り
も
さ
し
て
来
る
。
何
故 
な
ら
ば
、
誤
り
は
元
来
実
在
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
無
体
で 
あ
る
と
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
無
体
と
は
、
有
る
べ
き
で
な
い
も 
の
が
有
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又
無 
体
と
は
、
影
の
世
界
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
ー 
つ
の
難
問
題
が
横
っ
て
い
る
の
は
、
影
の
世
界
と
正
体
の
世
界
と 
は
全
く
次
元
を
異
に
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
影
は
正
体 
を
離
れ
て
は
な
く
、
ま
た
直
接
ふ
れ
あ
っ
て
い
て
も
、
影
は
い
く 
ら
集
め
て
も
実
物
と
な
ら
ぬ
如
く
、
両
者
は
全
く
別
で
あ
る
か
ら 
影
か
ら
正
体
へ
行
く
こ
と
は
絶
対
に
不
可
で
あ
る
。
自
力
廻
向
が
他
力
廻
向
に
転
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
宗
教
的
一
大
転
換
の 
理
由
も
こ
こ
に
存
す
る
と
言
え
な
い
か
。
影
の
世
界
に
一
度
、
落 
ち
こ
ん
だ
も
の
は
、
自
分
で
は
否
人
間
の
力
で
は
、
そ
こ
か
ら
抜 
け
出
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
影
に
落 
ち
込
ん
だ
人
間
は
、
直
接
的
に
正
体
の
世
界
す
な
わ
ち
ー
如
の
世 
界
へ
は
帰
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
仏
教
史
の
歩
み
が
、
聖
道
門
か 
ら
浄
土
門
へ
転
換
す
る
の
も
、
人
間
の
落
ち
込
ん
で
い
る
誤
り
そ 
の
も
の
か
ら
来
る
、
必
然
的
転
換
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
他
分 
離
の
相
対
界
に
堕
し
た
も
の
が
、
本
来
の
無
善
悪
の
世
界
に
帰
入 
す
る
に
は
、
善
悪
と
言
う
相
対
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
て
、
し
か 
も
そ
の
ま
ま
で
無
善
悪
と
言
う
絶
対
的
な
意
味
を
も
っ
た
、
如
来 
の
浄
土
へ
生
れ
る
と
言
う
の
で
な
け
れ
ば
、
誤
り
を
も
つ
人
間
は 
救
れ
よ
う
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
つ
く
っ
た
根
本
の
誤
り 
は
、
如
来
の
浄
土
へ
生
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
除
く
こ
と
が
出
来 
な
い
と
言
う
、
厄
介
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。 
さ
れ
ば
、
吾
々
人
間
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
生
死 
に
止
め
し
め
る
根
本
の
誤
り
を
知
る
、
と
言
う
外
に
な
い
。
こ
の 
誤
り
あ
る
が
故
に
人
間
の
上
に
善
悪
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
誤
り
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
、
善
悪
の
観
念
が
誰
に
で
も
与 
え
ら
れ
て
あ
る
と
言
え
ば
、
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
如 
来
に
は
、
誤
り
が
な
い
か
ら
善
悪
は
な
い
。
如
来
は
無
善
悪
で
あ
48
る
か
ら
、
人
間
の
誤
り
を
照
ら
し
て
善
悪
を
知
ら
し
め
る
。
人
間 
は
本
願
に
遇
う
と
き
、
根
本
の
誤
り
が
照
ら
さ
れ
て
、
善
悪
を
通 
っ
て
無
善
悪
を
知
る
。
時
間
は
無
時
間
で
、
空
間
は
無
空
間
で
、
 
有
は
無
で
成
り
立
つ
如
く
、
無
善
悪
な
く
し
て
善
悪
は
成
り
立
た 
な
い
。
生
死
界
に
於
け
る
善
悪
は
、
歪
曲
し
た
善
悪
で
あ
る
が
、
 
信
に
於
け
る
善
悪
は
、
純
粋
な
善
悪
で
無
善
悪
と
言
う
意
味
を
も 
つ
。
人
間
で
は
除
き
得
な
い
根
本
の
誤
り
は
、
人
間
に
と
っ
て
ど 
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
実
体
の
如
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 
本
願
の
光
り
に
照
ら
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
全
く
無
体
で
あ
る
こ
と 
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
無
始
以
来
の
誤
り
が
無
体
で
あ
る
と
知
ら 
し
め
ら
れ
る
と
、
善
悪
は
そ
の
ま
ま
無
善
悪
と
言
う
意
味
を
も
つ 
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
繰
り
返
え
し
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
上
の
三
様
の
善
悪
を
、
 
ま
た⑴
相
対
的
善
悪
、⑵
絶
対
的
善
悪
、⑶
無
善
悪
と
言
い
か
え 
て
も
よ
い
。
相
対
的
善
悪
と
は
、
善
導
大
師
の
言
に
よ
れ
ば
、
純 
善
の
衆
生
に
自
他
分
離
の
意
識
が
ま
じ
る
と
、
本
来
の
一
如
性
が 
消
さ
れ
る
か
ら
、
人
間
に
相
通
ず
る
窓
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
従 
っ
て
善
悪
は
個
々
別
々
と
な
り
、
遂
に
は
争
い
に
ま
き
こ
む
。
こ 
れ
を
相
対
的
善
悪
と
言
う
。
絶
対
的
善
悪
と
は
、
文
字
の
上
か
ら 
考
え
る
と
、
矛
盾
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
何
故
か
と
言
う
と 
善
悪
と
は
既
に
相
対
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
絶
対
的
と
言
う
の
は
単
な
る
相
対
で
あ
れ
ば
、
相
容
れ
な
い
で
遂 
に
は
争
い
に
ま
で
追
い
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
相
対
が
そ 
の
ま
ま
絶
対
と
言
う
意
味
を
も
っ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は 
ど
う
し
て
相
対
が
そ
の
ま
ま
絶
対
と
言
え
る
の
か
。
そ
れ
は
如
来 
の
大
悲
の
光
り
に
照
ら
さ
れ
た
根
本
の
誤
り
が
無
体
で
あ
る
か
ら 
で
あ
る
。
氷
は
水
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
氷
が
解
け
る
と
水 
と
な
る
如
く
、
疑
蓋
や
無
明
が
と
け
て
無
体
と
知
ら
し
め
ら
れ
る 
と
相
対
が
そ
の
ま
ま
絶
対
、
善
悪
が
そ
の
ま
ま
無
善
悪
と
な
る
。 
以
上
私
は
善
悪
を
問
題
と
し
て
、
求
め
た
も
の
は
善
悪
の
純
粋 
性
の
成
り
立
つ
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
理
性
の
立
場
で
は
な
く 
親
鸞
の
信
の
立
場
で
あ
っ
た
。
吾
々
の
日
常
に
於
け
る
善
悪
は
、
 
吾
々
の
気
の
つ
か
ぬ
間
に
結
び
つ
い
て
い
る
自
他
分
離
の
意
識
或 
い
は
無
明
又
は
疑
蓋
に
よ
っ
て
、
歪
曲
せ
ら
れ
て
あ
る
。
こ
の
歪 
曲
の
も
と
を
照
ら
し
除
く
立
場
で
な
け
れ
ば
、
善
悪
は
成
り
立
た 
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
他
の
善 
も
要
に
あ
ら
ず' 
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
故
に
。
悪
を
も
恐 
る
べ
か
ら
ず' 
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
故 
に
。
」
と
言
う
よ
う
な
自
他
分
離
の
意
識
の
ま
じ
わ
ら
ぬ
善
悪
で
な 
け
れ
ば
、
人
間
を
人
間
の
存
在
根
拠
に
帰
ら
し
め
る
こ
と
が
出
来 
な
い
。
如
来
と
人
間
と
の
結
び
つ
き
が
根
抵
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
 
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
も
成
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
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